
































































































































































































































































































待　遇　 表　 現　 の　実　態
　　　一考公江24艮寺間醐査資料力、ら一一一
電子計算機による薪聞の語彙調査（斑）
動詞の意味・用法の記述的蕨究
形容詞の意味・用法の記述的研究
幼児の読み書き能力
電子計算機による困語蕨究（IV）
社会講造と言語の関係についての基礎的研究③
　　　　・一一一tw向語彙と傭値観一一
電子計算機による無為の語彙調査（IV）
電子計算機による国語研究（V）
幼児の油溝造の発達
　　　一3歳～6歳児の場合一
電子計算機による国語研究（VD
地域祇会の書記生活　　一鶴岡における20年助との員二較一
言語使粥の変遷（1）　　　一福慶照蹴部地域の面援調査一
電子計算機による国語研究（W）
幼児語の形態論的な分析　　　一動詞・形容灘・述語名詞一
現代薪聞の漢字露霜表現の理論と分類
幼　児　の　文　法　籠　力
電子計算機による国語研究（鴨）
X垂心爾資料による母音の発音の研究
　　　一一フォネーム研究序説一
電子計算機による口語研究（双）
研＝究報告集（1）児童の表現力と作文
各地方言親族語彙の言語祉会学的研究（1）
秀英出版刊
　tt
　tt
　ノノ
　ノ！
　tt
東京書籍刊
秀英出版刊
　n
???ー
??
it
〃??
　lt
　lt
東京書籍刊
秀英畠版商
　n
　tt
　tt
東奈書籍鷺
秀英出版刊
品切れ
1，50◎円
900円
1，200円
6，000円
4，000罠
4，5GO円
700灘
700円
3，000隠
900円
品切れ
1，000円
1，800円
2，500円
1，000円
品切れ
6，000円
6，000円
5，500円
1，　300円
2，500円
品切れ
1，700円
6，000円
2，000円
65　　　研　　　　　究　　　・　幸褒　　　　　告　　　　　集　　　　　（2）
66・幼
?
の　語 彙　能　力
67　電子計算機による国語研究（X）
68専門語の諸問題69幼児・児童の連想語彙表
70－1大都市の言語生活一分析二一
70－2大都市の言語生乾一資潮一
71研究報告集㈲72　幼児・児童の概念形成と言語
73企業の中の敬語4　　　1；II　　　　　究　　　　　幸侵　　　　　告　　　　　集　　　　　（4）
7δ現代表記のゆれ76高校教科書の語彙調査
77敬語と敬語意識　　　一岡崎における20無揃との銘較一
78　H本語教育のための基本語彙調査
79　　　研　　　　　究　　　　　報　　　　　告　　　　　集　　　・　　（5＞　　’
80　言語行動における日独比較
81　高校教科書の語彙調査（2＞
82　現代H本語動詞のアスペクトとテンス
83研究報告集⑥4　方書の諸相一軸本言語地鴎検調萱報de’”一一
85研究報告集（7）86　社会変化と敬語行動の標準
87　中学校教科書の語彙調査
88、日独仏西基本語彙醤照表
89雑誌用語の変遷90研　究　報　警　集　（8）
91　中学校教科書の語彙調査K
秀英繊版刊　　3，000円
東京書籍刊　　8，000円
秀英出版剥　　1，500円
　”　　　　　　　　　4，000円
東京書籍lif　　6，800円
「三省窒鷺　　7，800円
　〃　　　　12，000円
秀英出版刊　　4，　800円
東京書籍刊　　6，800円
：三雀堂刊　1　9，500円
秀英出版刊　　4，200円
　〃　　　　　　　　2，700円
　〃　　　　　　　　5，000円
三三省堂干ぱ　　　　8，000円
秀英出版刊　　6，006円
　〃　　　　4，200円
三三省堂干ぜ　　　　8，GOO戸ヨ
秀英串版刊　5・000甲
　〃　　　　　　　　5，000円
　〃　　　　　　　　4，200円
三省堂刊　　9，800題
秀英出版刊　　4，000円
　t，　9，　OOOX
　〃　　　　　　　　5，000Pヨ
　〃　　　　　　　　8，500円
　〃　　（未定）
　〃　　　　　　　　3，000円
　〃　　　　5，000円
国立国語研究所資料集
1　掴語関係刊行書屋（昭和17～24年）
2語彙・調査一理代欄用藷の一例一
3送り仮名法資料集4　明治以降国語学関係刊行書B
5　沖　　　縄　　　語　　　辞　　　典
6　分　　　類　　　語　　　彙　　　表
7　動詞・形容詞問魎語用例集
8　現代薪聞の漢字調査（中間報告）
9鑛安愚楽鍋用語索引
10畷方言談話資料（1）一出形・群馬・長野一
10－2三論談話資料（2）一奈良・窩知慮面一
10－3方言談話資料（3）一轡森噺潟・愛知一一
10－4：方言談語資料（4＞一浪井・京都囑二一
10－5方面談話資料（δ）一岩手・宮城・千葉・静岡一
1ひ6方面談譜資料（6）一鳥取・愛媛・gee・沖縄一
io－7方面談誕資料（7＞一老鞭隔年懸との会議一
　　　轡森・岩手・新潟・千葉．・静岡・凹田・愛知・福丼
10－8　方千言炎帯電資料（8）　一一一一老retwと若年慰との会謡一
　　　群罵・奈良・鳥取・廃摂・愛媛・高知・長聴・沖縄
11 日本言語地図語形索引
秀英出版刊
　　Ir
秀英出版刊
　　tl
大蔵省印欄周朝
秀英出版刊
　　tf
　　tt
tt
?????ー
tr
n
n
品切れ
　tr
品切れ
　st
4，　300rw
1，800円
1，7GG円
品切れ
1，　500円
6，　000円
6，　OOON
6，000円
6，　000円
6，000円
6，00◎需
6，000円
6，000円
大蔵省印刷局刊　1，500円
国立国語研究所国語評三編集資料
　1　国定読本用語総ee　1　第1期（あ～ん）
　　　　　一一『尋常小学議i本当瞬治37年度以降使三一
　2　　　匡1定読本用語総覧2　　第2期（あ～て〉
　　　　　一『尋常小学縫本』明治42年度以降使屠一
三省堂干lj　　　25，000Pヨ
三三省堂干lj　　　28，000口
書語処理データ集
　1　高校教科 書一文眠付き屠語索引一
蜀立困語研究所概究部資料
　　　幼児のことば資料
　　　幼児のことば資料
日本t■イクPt写真35，000円
（1）　秀英出版刊
（2）　tt
3，　800M
3βGO円
??????????????
困立国語硯究所論集
1　　こ　　　と
2　　・こ　　と　　ば
3　　ご　　と　　ば
4　　こ　　と　　ば
5　　こ　　と　　ば
?????????????????（ （?（
（
????????????? ?
??????
?
??
??????????????研???? 、 ?
????
ぱ
ド〃
ft
tt
ノノ
秀英出版刊
　　tt　’
　　n
　　ll
　　tt
6，GOO円
6，000円
6，000円
’6，eoO需
品切れ
　ti
　tt
1，300円
1，3GO円
ヨ本語教育教材
1
????
?????
躰語・躰語鞭騨麗磯野鴨大蔵三三…円
　　一発音・県境編一
目本語とH本語教育一文宇・豪現編一
臼本語の文法（上）一日本語豫育指導参考翻一
日本語の文法（下）一H本語敵膏指導創製番5一
鶏群語教育の評価法一躰語敵籍捲導参考盤6一
中・上級数授法一躰語敦青指遜参考書？一
日本語の指示詞一躰口縄育抱帯参考齋8－
H本語教育基本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　一一日本語敵蒼ギ旨忌違考蜜9一
日本語教育文献索引一日本語敵育簿雑考翻。一
三詣の研究と教育i一ヨ本語敏醜導夢考密工1一
語彙の研究と教育（上）一H本語数育指轟参考翻2一
語彙の観究と教育（下）一日本語鞘鱒競翻3一
??????
t’i
tl
ノノ
tl
tt”
850円
450円
550円
700円
50Q円
500円
1，000麗
1，400円
　550円
　600円
　700再
国立国語硬究所年報　秀英出版刊
　　1　　　　昭　添日　24　年度　　　　品切れ
　　2　　、　　昭　和　25　年　度　　　　　　〃
3　昭和乞6年皮　16G肖
4　昭和27年度　160円
5　・昭和28年度
6　昭和29年度r
7　昭和3G年度
8’叝｢和31年・度
9’・昭和32年度　
10　昭和33年度
11　昭和34年度
12　昭和35年度
13　昭和36年度
14　昭和37年度
15’ ｺ和38年度
エ6　昭和39年度
17　昭和40年度
18　昭和41年度
19・　’vS和42年度
20　’昭和43年度
21　　　　曜　和　44　年　度
購　語　年　鑑・秀英出版刊
昭和29年版
昭和30無販
曜和31年版
昭和32年版
、昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭私36年版
＼fi召　和　37　年　版
昭和38年版
昭和39年版
品切れ
　200碍
品切れ
’晶切れ
lt
　tt
　ノノ
　n
　／t’
　tt
　2δ0円
品切れ
　n
　300円
　360円
品切れ
　tt
品切れ
　lt
／t
　tt
　n
　n
lt
　it　’
’t／　tt
　ll
’tノ
????????、?享和45年度　　〃’
昭和46年度　450円
昭瀦47年度∴品切れ
昭和48年度・　〃
昭和49年度　　〃
昭和50年度’766円
昭和51年度　非売
昭和52年度　　tt　・
昭　職53　年度　　　　SOO円
昭和54年度　i，　2Gb円
’昭和55年度a，300円
昭　和　56　年　度　　　1，300円
昭和57年度　2，000円
・昭：和58年度　2，200円
四駅59年度　2，70G円
昭和60年度　2，700円
昭’和40年版1
昭和4ユ年版1
昭和42年版
昭私43年版
昭和44年版
昭和45年版、
昭　和　46年　版　：
三江47年版
三和48年｝販
昭和49年置
昭和50年蔽
’・ttti切れ
　　　tt”’
　　　ノノt　ttt、
　　’1　tt’　”
　　　tt　1
　’1，5GO円
　　2，00◎円
　、＼2，200円
　㌧2，70◎円：
　　3，800円・
　　3，80σ再
昭和51年版1
紹和52年版
：昭　和53蓬琴三　版，、
昭和54年版、
昭　和　55　年　版、、
、昭　和　56．年　版
4，900円
品切れ
　ノノ
　ノノ
　rt
　ノノ
昭和57年版
昭租58年版
昭i和59年版
昭和60年度
昭和61年度
5，500円
5，500円
5，80G円
5，800円
7，800円
高・校生とra聞腎霧響鍵共編．
龍函ゴミ・・ケーシ・ソ齢認騒奈嬬
国立魑語研究所三十年のあゆみ　　　　　　一研究業績の紹介一
秀英出版刊　　280円
金沢書店刊　　品切れ
秀英出版刊　1，SOO跨
　　　　　　　　日本語教育映画基礎編…1’覧
　　　・　、（各巻ビデオおよび16ミリカラ「5分～8分，臼本シネセル社販売）
巻．　　　題　　　名　　 ．　　』　制作年度（昭和）
ユニット　1
1＊　これは　かえるです　一rこそあど」＋「は～です」一　　　　　　　　　　49
2＊　さいふは　どこに　ありますか　一「こそあど」÷「～がある」一　　　　　49
3＊　やすくないです，たかいです　一形容詞一　　　　　　　　　　　49
4＊一きりんは　どこにいますか一rいる」「ある」一　　　　　　　　　　　　51
5監　なにを　しましたか、一動　　調一　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6＊．　しずかな　こうえんで一形容動詞一　　　　　　　　　　’　　　　50
7＊　さあ，かぞえましょう．一助数詞一　　　　　　　　　　　　　　50
8＊　どちらがすきですか一比較・程度の表現一　　　　　　．　　一　　、52
9＊、かまくらを　あるきます一移鋤の衷現一一　　　　　　　　　．　　51
10＊、もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょ5一．．．　’　52
ユユット　3
難聖　きょうは　あめがぶっています一一して，している，していた一　　　　 52
12＊　そうじは　してありますか一してある，しておく・、してしま5－
13＊　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の豪現一・
14＊　なみのおとが　きこえてきます一イいく∬くる」一
15＊．うつくしい　さらに’なりました一rtる」「す6」一一一
ユニット　4
16＊　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予箆の衰現一
17＊　あのいわまで　およげますか一可饒の袈現一
18＊、よみせを　みに　いきたいです一意志・希豊の表境一
19＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一卿蟄理由の表現一一
20＊　さくらが　きれいだそうです一説閥・様態の籔現一
ユニツ．ト　5
．21＊　、おけいこを　みに　いっても　いいですか一一許可・山止の表現一
22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます一esgeのX現lr
23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表環2－
24　おかねを　とられました一受身の豪現1－
25　あめに　ふられて　こまりました一受身の表境2一
　：Lット　6
26　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表現1－
27　にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの豪現2－
28　　てつだいを　させました一使役のfcet一一一一
29＊　よく　いらっしゃいました一待遇表現1－
3G＊　せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
?????
??????? ?? ?
56
56
56
，51
55
??）?》?? ?? ?
販　売　｛蔭　格
　　　　　　　　　　16％カラー一　VTRカラー（％インチ）
　全巻セッ〉　　　　￥720，　000　　　　　￥480，　OOO
　誤配■xッ　ト　　　　　　　￥112，500　　　　　　　　￥　75，000
　各　　　　巻　　　　　蕃30，000　　　　　￥20，00◎
　　第1巻～第3巻は文化庁との共両企画
　　＊についてはN本語教育映颪解説の冊子がある。
VTRカラー（光インチ）
　　￥384，　OOC
　　￥　60，　OOO
　　￥　16，000
昌本語教育映薗・閣連教材’・資料（〈株〉ビスコ販売）
　　良本語教育映画　基礎編　教師用マニェアル（全6分柵）
H本語教育映画　基礎編　練習帳　一
日本語教育映画　基礎編　シナリオ集
日本語教育映画　基礎編　総合語彙表
H本語教育映画　基礎編　総合文型表
映像教材による教畜の現状と可能性
　　属本語教育映麺ワークショップ報告
（全6分冊）
（全1覇｝）　・
（全1冊）
（全1冊）
（全1冊）－
日本シネセル祉刊、
各分冊1，GOO円
　’ノ　　50G円
　　　1，G◎0円
　　　1，500円
　　　1，500円
2，500円
　　　　　　H本語教育学映敏平中二三一覧
　　　　　　　（各巻ビデオおよび16ミリカラー，約5分，B本シネセル社三三）
セグメント　　・題tt　　　名　　　　　　・　　　　　　　　制作年度（昭和）
ユニット1初めて会う人と一紹介・あいさつ一’
1　　自己紹介をする　一会社の歓迎会で一一　　　　　　・　　　　’　　61
2　入を紹介する　一訪問先の応撲叢で一　　　　　　．　　　　　、　61
3　友人に出会う　一喫茶店で一　　　　　　　　’　　　　、　　．　61
4　麺会の約束をする　一躍詣で一　　　　　　　　　　　　　　　　61
5　　道をきく　一交番で一　　　　　　‘　　、　　　　　　　　　　　61
6　会社を訪問する　一受付と応接室で一　　　　．　　　　　　　　　　61
戴　売　価　格
　　　　　　　　16残カラー　　VTRカラー（％インチ）　VTRカラL（％インチ）
　各ユ　；ニ　ッ　　ト　　　　　蕃157，500　　　　　　　　　　￥90，000　　　　　　　　　　　　　　　￥70，000
　各セグメント　　￥35，GO◎　　　　　￥35，0GO　　　　　　　￥28，000
l　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　1　00CASIONAL　PAPERS　－8－
　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
WATANABE　Tomosuke：On　the　Origin　of　the　Words　ot∂san（father）
　　　　　　　and　ok∂san（皿other）in，　Standard　Japanese
IIOBAYASHI　T・k・・hi・N・・i…1S・・v・y・f　Di・lec…nS・mq・・icall・
　　　　　　　Related　Items　in　The　Lingz‘istic　A彦las　・f　Japan
SHIMAMURA］Yaomi：Use　ofρhinese　Characters　by　Japanese　Childreロ
　　　　　・ill　Guided　Compositions
SAITO　H量denori：On　Large－Scale　Japanese　Language　Storage　on　Optica1
　　　　　　　．Disks
NISHIHARA　Suzuko＝Speaker　Value　Judgm6nt－Conventional　Impli一
　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　cature　and　Inter－lingual　COmmunicability一
　　　　噛
SHOHO　Isamu：AStudy　of　Additive　Adjuncts　and　Additive　l　Conjuncts
　　　　　　　」In　the　Cases　of　Japanese　and　Iロdonesian　Languages一
　　　　　　　　　　　　．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1
　　　　　　　　　　　　　　1
1
1
1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　，　1987
　　T
r
u
L
?
